










































会期  平成24年10月15日～11月16日　 会場  金沢大学資料館展示室
写真展「よみがえる城内キャンパス」




































































































































Kanazawa University Museum Newsletter 3
（7.9）～ 9 .28 企画展「解剖図の美―医学解剖図と明治期の掛図―」
8 . 2 文部科学省松尾学生・留学生課長来館
8 . 7 平成24年度第5回ヴァーチャル・ミュージアム打合せ
8 . 9 ～ 8 .10 ミュージアム・ツアーの実施（オープンキャンパス対応）
8 .21 地下収蔵庫内壁面の補修
8 .25 ～ 8 .26 燻蒸作業の実施
9 . 3 ～ 9 . 7 平成24年度アーカイブズ研修Ⅰ（国立公文書館）
9 . 5 平成24年度第6回ヴァーチャル・ミュージアム打合せ










11. 1 ～11.14 写真展「よみがえる城内キャンパス」












4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計
23年度 872 447 355 252 753 179 683 508 146 302 270 164 4,931


















































会期  平成24年12月12日～平成25年3月22日　 会場  金沢大学資料館展示室
企画展チラシ
「新刻日本輿地路程全図」（資料には，「寛
政三年辛亥春正月」と記載されている）
お知らせ
　平成23年度の資料館特別展「金大事始」で作成
したパネル34点が，金沢大学医学部の歴史に関
する教育・啓蒙の一環として，2012（平成24）年
12月から2016（平成28）年3月（予定）まで，「医
学類教育棟2階展示スペース」で展示されること
となりました。ぜひ一度ご高覧ください。
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